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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang sedang berjalan pada PT. 
Glory Crucible, menganalisis kondisi persaingan bisnis yang dihadapi, serta Blue Ocean 
Strategy yang dapat diterapkan di perusahaan ini. Alasan melakukan penelitian ini, 
karena dalam era pasar global, persaingan menjadi semakin ketat, membuat satu 
sama lain saling berebut pasar. Kim dan Mauborgne (2006), merubah dari 
paradigma lama yang gaya berbisnisnya saling membunuh, sehingga disebut red 
ocean strategy dengan paradigma baru yang disebut Blue Ocean Strategy. Salah satu 
kunci sukses dalam Blue Ocean Strategy adalah menciptakan inovasi nilai, yang 
merupakan batu pijakan dari Blue Ocean Strategy. Inovasi nilai terjadi hanya ketika 
perusahaan memadukan inovasi dengan utilitas, harga dan posisi biaya. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Glory Crucible dapat menerapkan Blue Ocean 
Strategy dengan menciptakan celah pasarnya sendiri yaitu pasar crucible penguat besi, 
memberikan jasa pembuangan crucible untuk meningkatkan utilitas pembeli, merubah 
harga dan posisi biaya dengan memberikan potongan harga pada konsumen yang 
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